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The Days A h e a d 
Today y o u g r a d u a t e f r o m a g r e a t u n i v e r s i t y . Some o f y o u w i l l c o n t i n u e 
f o r m a l t r a i n i n g , b u t t h e m a j o r i t y tomorrow w i l l s t e p i n t o a r a p i d l y c h a n g i n g 
w o r l d a n d s t a r t p l a y i n g an a c t i v e p a r t i n l i f e . I s i t t o b e a n i n s i g n i f i c a n t 
o r an i m p o r t a n t r o l e ? I n my b r i e f t a l k a b o u t " T h e DayB A h e a d , " I do n o t 
p l a n t o s t r e s s t h e r o a d t o p e r s o n a l s u c c e s s i n y o u r own c h o s e n f i e l d , w h e t h e r 
t e a c h i n g , e n g i n e e r i n g , b u s i n e s s , m e d i c i n e , o r w h a t n o t . Tou a r e w e l l p r e -
p a r e d t o make g r e a t t e c h n i c a l c o n t r i b u t i o n s i n t h e s e a r e a s . R e c e n t h i s t o r y 
e l o q u e n t l y s u p p o r t s t h i s c o n c l u s i o n . What I want t o u r g e i s t h e need f o r 
c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n o f and a t t e n t i o n t o t h o s e c o n d i t i o n s i n t h e w o r l d t o d a y 
w h i c h may c o m p l e t e l y rob you o f y o u r b i r t h r i g h t — y o u r o p p o r t u n i t y t o make 
t h o s e c r e a t i v e c o n t r i b u t i o n s w h i c h e v e r y e d u c a t e d p e r s o n s h o u l d make. I 
want t o warn y o u a g a i n s t w i n n i n g t h e b a t t l e and l o s i n g t h e w a r . 
T u e s d a y , A u g u s t 1 4 , 1 9 4 5 , t h r o u g h o u t t i m e w i l l be a momentous d a t e — 
on t h a t d a y , p e a c e l a some form a t l e a s t , began t o b e r e s t o r e d , a n d a l m o s t 
s i m u l t a n e o u s l y we t u r n e d f r o m t h e s i m p l e b u t d e s p e r a t e o b j e c t i v e o f w i n n i n g 
t h e war t o new p r o b l e m s o f tremendous s i g n i f i c a n c e , n o t l e a s t among w h i c h 
i s w i n n i n g t h e p e a c e . The h i s t o r y o f t h e human r a c e f o r many g e n e r a t i o n s 
w i l l , i n t h e n e x t few y e a r s , be shaped b y u s — b y y o u a n d b y m e — a n d b y o u r 
a l l i e s . T h i s i s a v e r y g r e a t t a s k . What s h o u l d we w o r k f o r i n t h e dayB 
ahead? To answer t h i s w i l l be t h e theme o f my t a l k . 
The c h a l l e n g e i m p l i c i t i n t h i s q u e s t i o n f o r t h e d a y s a h e a d s o b e r s me so 
much t h a t I c a n n o t h e l p b u t t h i n k o f o u r g r e a t v i c t o r i e s as o n l y i n t r o d u c -
t o r y a c c o m p l i s h m e n t s . The r e c o r d o f h i s t o r y i n d i c a t e s t h a t man 's t h i n k i n g 
and a c t i o n s up t o t h e p r e s e n t t i m e h a v e l e d t o w a r s o f i n c r e a s i n g i n t e n s i t y . 
I f e v e r t h e r e was a t i m e t o q u e s t i o n t h e c y n i c a l b e l i e f "we a l w a y s h a d w a r s 
and a l w a y s w i l l , " i t i s now. When a s i n g l e bomb c a n d e s t r o y a n e n t i r e c i t y — 
i 
whan no l i n e c a n be drawn b e t w e e n m i l i t a r y p e r s o n n e l a n d c i v i l i a n s — m u c h 
t h i n k i n g beoomes I m p e r a t i v e . The o l d r o a d s c a n no l o n g e r be f o l l o w e d i n 
Baf e t y . 
A s i g n i f i c a n t p r o p o s i t i o n , too o f t e n f o r g o t t e n , i s t h a t t h e c o n d i t i o n a 
e x i s t i n g i n a n y n a t i o n w i l l h a v e much t o do w i t h f o r m i n g t h e a t t i t u d e s o f 
t h e p e o p l e s o f t h a t n a t i o n and t h e a c t i o n t h e y t a k e on a n y i s s u e — i n o t h e r 
w o r d s , w o r l d h i s t o r y w i l l be w r i t t e n t o a l a r g e e x t e n t b y t h e c o n d i t i o n s 
w h i c h we h e l p t o b r i n g a b o u t , n o t s i m p l y b y t h e f a i t h we p r o f e s s . Few p e o p l e 
w i l l d i s a g r e e w i t h t h e s t a t e m e n t t h a t c o n d i t i o n s i n Germany l e d d i r e c t l y t o 
H i t l e r . I t i s e s s e n t i a l , t h e r e f o r e , t h a t we must a t t e m p t t o d e v e l o p c o n d i -
t iona c o n d u c i v e t o p e a c e and t h e k ind o f w o r l d we d e s i r e . A n y a c c e p t a n c e o f 
t h i s g e n e r a l p r e m i s e i m m e d i a t e l y b r i n g s up t h e Question, "What a r e t h e c o n d i -
t i o n s i n t h e w o r l d t o d a y t h a t v i t a l l y a f f e c t t h e f u t u r e — y o u r f u t u r e ? " 
A s s t u d e n t s o f c u r r e n t h i s t o r y y o u know many o f them. May I summarize a 
few : 
1 . The a l l i e d n a t i o n s h a v e been c o m p l e t e l y v i c t o r i o u s i n t h e most 
d e s t r u c t i v e war i n h i s t o r y . Our enemies a r e now p o w e r l e s s b e -
f o r e u s , and we b e a r t h e f u l l r e s p o n s i b i l i t y f o r p l a n n i n g t h e 
f u t u r e o f t h e w o r l d . 
2 . We a n d o u r a l l i e s a r e not i n t h e same s t a t e o f economic d e v e l o p -
ment , do n o t a g r e e on p o l i t i c a l t h e o r i e s . We were f o r c e d 
t o g e t h e r more b y f e a r o f d e f e a t t h a n b y common bonds and i n t e r -
e s t s . 
3 . We a r e d i s c u s s i n g t h e r e - e d u c a t i o n o f d e f e a t e d e n e m i e s , w i t h no 
e x p e r i e n c e a t s u c h a t a s k , a n d w i t h a c o n c e p t o f e d u c a t i o n 
a p p a r e n t l y r e s t r i c t e d t o t e x t b o o k s and t e a c h e r s . F o r m a l eduea-
I 
t i o n can n e v e r a l o n e compete w i t h two o t h e r s t r o n g means o f 
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e d u c a t i o n — e x p e r i e n c e and e x a m p l e . 
4 . The day o f c o m p l e t e i n d e p e n d e n c e o f a c t i o n b y s m a l l n a t i o n s h a s , 
i n my o p i n i o n , d i s a p p e a r e d . 
6 . F o r c e a l o n e i s t h e p h i l o s o p h y r e c o g n i z e d b y many a s t h e o n l y 
answer t o most o f o u r b i g p r o b l e m s . 
6. A t t e m p t s a r e b e i n g made a t l e a s t on t h e s u r f a c e t o d e v e l o p a w o r k -
i n g w o r l d government among n a t i o n s ; and f o r s u c h a scheme t o be 
e f f e c t i v e , deep changes i n o u r p a t t e r n o f t h i n k i n g must o c c u r . 
7 . T e n t a t i v e a t t e m p t s a t peace-making suggest r u t h l e s s p r i m i t i v e 
t r e a t i e s r a t h e r t h a n u n d e r s t a n d i n g and c o n c i l i a t o r y ones l e a d i n g 
t o c o n d i t i o n s w h i c h w i l l make p e a c e p o s s i b l e a n d a v o i d , r a t h e r 
t h a n b r e e d , w a r s . 
8. I t i s now c l e a r , c o n t r a r y t o t h e o p i n i o n o f many e c o n o m i s t s and 
p o l i t i c a l l e a d e r s , t h a t t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n h a s n o t r u n 
i t s c o u r s e ; o u r i n d u s t r i a l s o c i e t y i s n o t so m a t u r e a s many 
t h o u g h t . I n d e e d , s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t s h a v e been g r e a t l y a c c e l e r -
a t e d b y t h e w a r , and w i t h t h e s e came t h e r e a l i z a t i o n t h a t n a t i o n a l 
s a f e t y l i e s , t o a g r e a t e r e x t e n t t h a n e v e r b e f o r e , i n s c i e n t i f i c , 
a d m i n i s t r a t i v e , and p r o d u c t i v e l e a d e r s h i p . 
E q u a l l y d i s t u r b i n g i s t h e d o m e s t i c s i t u a t i o n . Unemployment o r t h e f e a r 
o f i t looms l a r g e i n t h e m i n d s o f a l l . I n t o l e r a n c e i s e v e r y w h e r e , a n d c l a s s 
s t r i f e h a s r a p i d l y d e v e l o p e d i n r e c e n t y e a r s . Many i n d i v i d u a l s a r e f o r g e t -
t i n g t h e i r d u t i e s a s c i t i z e n s . These p r o b l e m s , b o t h n a t i o n a l and i n t e r -
n a t i o n a l , a r e b y no means i n c l u s i v e , a n d suggest a w o r l d on t h e v e r g e o f 
c h a o s . C o n s t r u c t i v e s o l u t i o n s w i l l n o t come f r o m w e l l w i s h i n g ; t h e y can 
come o n l y f rom t h e w o r k o f many i n a l l n a t i o n s and a n o v e r p o w e r i n g d e s i r e 
f o r a d e c e n t w o r l d and a w i l l i n g n e s s t o l i v e and l e t l i v e . 
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A Becond p r o p o s i t i o n o f g r e a t s i g n i f i c a n c e t o y o n a s y o u s t a r t y o u r 
c a r e e r i s t h e c o u n t r y i n w h i c h y o u l i r e . We a l l f o r g e t and a c c e p t t h i s 
too l i g h t l y . The U n i t e d S t a t e s — o u r c o u n t r y — a c o n s t i t u t i o n a l d e m o c r a c y — 
i s , 1 b e l i e v e , w i t h a l l o f i t s f a u l t s , t h e f i n e s t f o r m o f government y e t 
d e v i s e d b y man. I n h e r e n t l y i t r e c o g n i z e s t h e d i g n i t y o f man and t h a t r u l e r s 
and government a r e t o s e r v e c i t i z e n s , however l o w l y . T h i s f o r m o f g o v e r n -
ment r e q u i r e s much more f r o m y o u — f r o m a l l o f u s — t h a n most r e a l i z e . 
I n d e e d , i t demands more t h a n a n y o t h e r t y p e o f g o v e r n m e n t — n o t i n t h e way 
o f t a x e s and p e r s o n a l s a c r i f i c e s , b u t i n s p i r i t u a l v a l u e s . I t assumes t h a t , 
i f i t i s t o s u c c e e d , t h e m a j o r i t y o f i t s c i t i z e n s w i l l b e h o n e s t , f a i r - m i n d e d , 
and w i l l i n g t o put p u b l i c w e l f a r e ahead o f p e t t y , p e r s o n a l g a i n s o f a n y s o r t 
and t h a t c i t i z e n s w i l l a c c e p t g r e a t p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y . T h e r e a r e 
c e r t a i n t h i n k e r s who f r o m t i m e t o t i m e l o s e f a i t h i n d e m o c r a c y , and who, 
because o f t h e c o n f u s i o n now e x i s t i n g i n t h e w o r l d , f e e l t h a t i t i s t o o 
u n w i e l d y t o f u n c t i o n i n t h e p r e s e n t r a p i d l y c h a n g i n g t i m e s . I n my o p i n i o n , 
j u s t t h e o p p o s i t e i s t r u e . Democracy c a n be i n d i c t e d f o r b e i n g cumbersome 
and s l o w , b u t i t may be t h e o n l y s o c i e t y w h i c h car. e n d u r e i n t h e p r e s e n t 
day w o r l d b e c a u s e i t i s a d a p t a b l e and b e c a u s e i t r e l i e s on a s t r o n g , i n d e -
pendent and l o y a l c i t i z e n r y , who i n t h e m s e l v e s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e s u c c e s s 
o f t h e i r s o c i e t y . T h e r e i s c o n s i d e r a b l e e v i d e n c e t o s u p p o r t t h i s p o i n t o f 
v i e w . 
P r e s e n t c o n d i t i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h i s c o u n t r y , a r e i n d e e d ones w h i c h 
w i l l r e o ; u i r e y o u r a t t e n t i o n now. T o u d a r e n o t n e g l e c t them f o r t h e s c h o o l -
room, t h e c o u n t i n g h o u s e , o r t h e f a c t o r y . I n y e a r s h e n c e , s o b e r h i s t o r i c a l 
judgment may d e c i d e t h a t we a r e t o d a y l i v i n g i n a more e x p l o s i v e p e r i o d o f 
w o r l d h i s t o r y t h a n t h a t o f t h e F r e n c h R e v o l u t i o n . 
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A l f r e d !Torth W h i t e h e a d , t h e g r e a t p h i l o s o p h e r , s a i d i n 1933 : " M a n -
k i n d i s now i n one o f i t s r a r e moods o f s h i f t i n g i t s o u t l o o k . The mere 
c o m p u l s i o n o f t r a d i t i o n h a s l o s t i t s f o r c e . I t i s t h e b u s i n e s s o f p h i l o s o -
p h e r s , s t u d e n t s , and p r a c t i c a l men t o r e - c r e e t e and r e - e n a c t a v i s i o n o f t h e 
w o r l d , c o n s e r v a t i v e and r a d i c a l , i n c l u d i n g t h o s e e l e m e n t s o f r e v e r e n c e and 
o r d e r w i t h o u t w h i c h s o c i e t y l a p s e s i n t o r i o t . . . T h e r e i s now no c h o i c e 
b e f o r e ue . . . We must p r o d u c e a g r e a t age o r see t h e c o l l a p s e o f t h e 
upward s t r i v i n g o f o u r r a c e . " How much t r u e r t h i s i s t o d a y t h a n when 
s p o k e n j Tou a r e l i v i n g i n a d i s i n t e g r a t i n g w o r l d . I t i s o u r w o r l d , and 
i t must be i n t e g r a t e d i f c o l l a p s e i s t o be a v o i d e d . I n a democracy t h i s i s 
o u r r e s p o n s i b i l i t y . What c a n we do a b o u t i t T 
Of o u t s t a n d i n g i m p o r t a n c e , i s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h i s commencement. 
I t I m p l i e s e d u c a t i o n . We a l l n e e d more o f I t . Y o u — g r a d u a t i n g t o d a y — a r e t h e 
chosen p e o p l e o f t h i s a g e . I n d e e d , I d o n ' t b e l i e v e I e x a g g e r a t e when I 
say t h a t o n l y t h r o u g h e d u c a t i o n and e d u c a t e d p e o p l e can a l i v a b l e w o r l d b e 
p r e s e r v e d . Such & w o r l d d o u b t l e s s w i l l be a compromise o r b a l a n c e b e t w e e n 
u n b r i d l e d i n d i v i d u a l f reedom o r a n a r c h y on one h a n d , a n d t h e t o t a l submergence 
o f t h e i n d i v i d u a l i n t o t a l i t a r i a n i s m on t h e o t h e r . E d u c a t i o n must l e a d t o 
t h i s compromise , a n d , i n a d d i t i o n , must d i r e c t u s i n d i v i d u a l l y a n d j o i n t l y 
t o j u s t i c e , k i n d n e s s , h u m i l i t y , u n d e r s t a n d i n g , and a b o v e a l l , t o t h i n k 
and t h u s t o f e e l and know what i s r i g h t and f a i r . A l l o f t h e s e a r e q u a l i t i e s 
o f t h e s p i r i t and c a n be u n f o l d e d b y e d u c a t i o n . S i n c e t h e s e a r e a b s t r a c t 
t e r m s , I s h o u l d l i k e t o u s e a v e r y c o n t r o v e r s i a l p r e s e n t d a y example t o make 
t h i s p o i n t c l e a r . T h i s c u r r e n t s i t u a t i o n i s l i k e W i l l S o g e r s u s e d t o s a y , 
" I o n l y know what I r e a d i n t h e p a p e r s . " O f t e n one h e a r s i t s a i d , " T h e 
n e x t b i g i s s u e i s R u s s i a — w e w i l l h a v e t o f i g h t t h e Communists one o f t h e s e 
d a y s . E i t h e r t h e y a r e r i g h t , a n d we a r e w r o n g , o r we a r e r i g h t and t h e y 
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a r e w r o n g . " A t t h i s p o i n t many s t o p and u r g e p r e p a r a t i o n f o r w a r — o r 
war as t h e o n l y a n s w e r . T h i s i s t h e p a t t e r n o f t h e p a s t . A t r a i n e d m i n d , 
an u n d e r s t a n d i n g m i n d , a j u d i c i a l m i n d , m i g h t p r o p e r l y p o i n t o u t t h a t t h i s 
p i c t u r e may p r e s e n t a f a l s e d i l e m m a . R u s s i a , a s o u r own c o u n t r y and G r e a t 
B r i t a i n , has e v e r y t h i n g t o g a i n f r o m p e a c e . P o s s i b l y R u s s i a ' s p o l i t i c a l 
p h i l o s o p h y i s r i g h t f o r h e r now, as o u r s i s f o r u s . We may b o t h change 
p o l i t i c a l l y — a n d i n c i d e n t a l l y r a p i d l y a p p r o a c h common g r o u n d f r o m o p p o s i t e 
d i r e c t i o n s . War , t h e r e f o r e , i s not n e c e s s a r i l y t h e o n l y c o n c l u s i o n t o two 
d i f f e r e n t t y p e s o f p o l i t i c a l t h i n k i n g , u n l e s s we d e c i d e i t i s . I t i s w e l l 
to ponder o v e r o u r changed r e l a t i o n s w i t h G r e a t B r i t a i n d u r i n g t h e l a s t 
150 y e a r s b e f o r e j u m p i n g a t c o n c l u s i o n s a b o u t R u s s i a . 
The e f f e c t s o f e d u c a t i o n s h o u l d be t o a l l e v i a t e and t o make l e s s 
c r i t i c a l t e n s i o n s b o t h n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l — n o t t o a g g r a v a t e them. 
E d u c a t i o n s h o u l d h e l p u s improve and a m e l i o r a t e l i v i n g , h e l p s t a b i l i z e 
n a t i o n a l and w o r l d c o n d i t i o n s . T h i s i s one o f t h e g r e a t t a s k s o f t h e f u t u r e 
f o r e d u c a t i o n and f o r y o u . I f t h i s i s not t h e m a i n t a s k f o r e d u c a t i o n a n d 
f o r y o u , what i s t h e a n s w e r t o t h e r i d d l e o f t h e f u t u r e ? I n p l a c i n g t h i s 
g r e a t r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e d a y s a h e a d o n y o u a s e d u c a t e d p e r s o n s and on 
e d u c a t i o n , X am not i n s e n s i b l e t o t h e weakness i n p r e s e n t - d a y e d u c a t i o n . 
I n a n u t s h e l l , i t i s s i m p l y t h i s : A l l too much e m p h a s i s i s p l a c e d o n 
e d u c a t i o n a s a d i v e r s i o n and a c a r e e r and f a r t o o l i t t l e on e d u c a t i o n as 
n a t i o n a l and i n d i v i d u a l s a l v a t i o n . 
I want t o d i v i d e t h i s p r o b l e m o f t h e d a y s ahead i n t o c e r t a i n s p e c i f i c 
o b j e c t i v e s a t w h i c h we s h o u l d a l l a i m . F i r s t , t o h a v e t h e d a y s ahead a s 
we want t h e m , we must c h e r i s h a l o v e o f f r e e d o m and h a v e a c l e a r u n d e r s t a n d -
i n g o f t h e i n d i v i d u a l and m u t u a l r e s p o n s i b i l i t i e s o f f r e e p e o p l e . T h i s 1B 
t h e d e m o c r a t i c c r e e d — o u r way o f l i f e — a m a i n i s s u e t o o o f t e n o v e r l o o k e d . 
There a r e t h o s e who a r g u e , l e t ' s h a v e p l e n t y o f i n d i v i d u a l f r e e d o m ( t h e y 
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mean p r o b a b l y f o r t h e m s e l v e s ) • o t h e r s b l i n d l y f e e l i f we t u r n a l l p r o b l e m s 
o v e r t o t h e c e n t r a l government e v e r y t h i n g w i l l b e w e l l . I n c i d e n t a l l y , i t 
s h o u l d be remembered t h a t B e a r d , t h e h i s t o r i a n , r e c e n t l y w r o t e : " I f t h e r e 
a r e no i n d i v i d u a l o r g r o u p economic i n t e r e s t s p o s s e s s i n g a h i g h d e g r e e o f 
independence as a g a i n s t t h e s t a t e , d e s p o t i s m w i l l s u p p l a n t c o n s t i t u t i o n a l 
government and t h e n r u n i t s h i s t o r i c c o u r s e . " 
A second o b j e c t i v e s h o u l d be t h e hope o f a d e c e n t f u t u r e b y a l l — 
o u r s e l v e s , a s w e l l as o t h e r p e o p l e o f t h e w o r l d — b r i g h t e r h o p e s t h a n t h o s e 
w h i c h e x i s t e d i n p a s t y e a r s . A " o n e w o r l d " p i c t u r e , i f y o u p l e a s e . T h i s 
does not n e c e s s a r i l y mean an a g r a r i a n i z e d Germany o r t h e J a p a n Commodore 
P e r r y opened t o t h e w o r l d . P r o p o s a l s made i n t h e h e a t o f v i c t o r y may w e l l 
r e q u i r e c a r e f u l r e v i e w . A S p a r t a n p e a c e may l e a d t o a P y r r h i c v i c t o r y , a n d 
t h e v i c t o r y t h e n m i g h t b e l o n g t o t h e v a n q u i s h e d , 
A t h i r d o b j e c t i v e w o u l d be t h e development o f c o - o p e r a t i o n , t r u s t , a n d 
f a i t h among p e o p l e and among n a t i o n s . The g o l d e n r u l e s t i l l h a s g r e a t p o w e r . 
We s h o u l d aim t o t r e a t a l l p e o p l e , w h e r e v e r t h e y l i v e , f a i r l y and h o n o r a b l y 
and p e r m i t them t o d e v e l o p ( p l e a s e n o t e t h a t word) i n t o s e l f - r e s p e c t i n g 
n a t i o n s . T h i s d o e s not mean s e n t i m e n t a l ! g m n o r c h a r i t y , n o r f o r c i n g c u l t u r e 
on them; n e i t h e r does i t mean p e r m i t t i n g t h e r a p i d m i l i t a r y r i s e o f d e f e a t e d 
powers o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f new m i l i t a r y n a t i o n s . 
To w i n t h e t o p p o s i t i o n among n a t i o n s i s a h a r d t a s k ; t h i s we h a v e 
a c h i e v e d . To h o l d i t and t r e a t p r o p e r l y a n d w i s e l y o t h e r n a t i o n s i s much 
more d i f f i c u l t . I t i s w e l l t o remember a s a y i n g b y Lao-tzu, t h e C h i n e s e 
p h i l o s o p h e r , " Those who w o u l d t a k e o v e r t h e e a r t h and shape i t t o t h e i r w i l l 
n e v e r , I n o t i c e , s u c c e e d . " I f t h i s s a y i n g w i t h t h e w isdom o f t h e ages b a c k 
o f i t i s c o r r e c t , t h e n o u r p r o b l e m i s f a r more d i f f i c u l t t h a n m a k i n g o v e r a 
n a t i o n i n o u r own image . I t i s t r a i n i n g o u r s e l v e s and h e l p i n g o t h e r s t o 
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develop ways o f l i f e w h i c h w i l l h e i n harmony , BO t h a t i n t e r n a t i o n a l a n d 
group f r i c t i o n w i l l he r e d u c e d . 
F o u r t h , i t i s i m p o r t a n t t o a v o i d so f a r a s p o s s i b l e p r e j u d i c e s o f a l l 
s o r t s . A g r e a t h i s t o r i a n has s a i d t h a t p r e j u d i c e s a l o n e engage t h e w o r l d . 
A l a s , t h e r e i s t o o much t r u t h i n t h a t s t a t e m e n t . 
A f i f t h o b j e c t i v e f o r a l l o f u s w o u l d be t h e c r e a t i o n o f a w o r l d f u l l 
o f o p p o r t u n i t i e s , p a r t i c u l a r l y f o r y o u r g e n e r a t i o n . The l a c k o f o p p o r t u n i t y 
can o n l y mean unemployment and t h e r a p i d t u r n i n g o f a p e o p l e t o w a r d t o t a l i -
t a r i a n i s m . Work i s one o f t h e v e r y g r e a t b l e s s i n g s i n l i f e , and w i d e unem-
ployment cannot e x i s t i n a h e a l t h y d e m o c r a t i c s o c i e t y . T h i s w i l l be one o f 
our great n a t i o n a l i s s u e s i n t h e y e a r s a h e a d . 
F i n a l l y , we must a c c e p t and e x e r c i s e i n d i v i d u a l a s w e l l a s g r o u p r e s p o n -
s i b i l i t y and shun r e l i a n c e on o u r c e n t r a l government a s t h e one way o f 
s o l v i n g a l l o u r p r o b l e m s . P o l i t i c a l p r o p h e t s o f a n y hue who p r o m i s e t h e 
m i l l e n n i u m w i t h o u t any p e r s o n a l e f f o r t on o u r p a r t c a n o n l y be f a l s e p r o p h e t s 
I n o u r d e m o c r a t i c w o r l d . I n d i v i d u a l s and s o c i e t i e s become s t r o n g and s e l f -
r e l i a n t o n l y t h r o u g h s t r u g g l e and r e s p o n s i b i l i t y . 
The above o b j e c t i v e s , i f a c h i e v e d , w i l l l e a d t o b e t t e r d a y s f o r y o u r 
g e n e r a t i o n . M o r e o v e r , t h e y s u g g e s t t h e need o n y o u r p a r t o f c e r t a i n i n -
t r i n s i c human v a l u e s w h i c h y o u s h o u l d h a v e s e c u r e d t h r o u g h e d u c a t i o n b o t h 
i n y o u r home, a s w e l l as i n t h i s g r e a t U n i v e r s i t y . 
The ach ievement o f t h e s e o b j e c t i v e s w i l l r e q u i r e y o u t o have t h e p h i l o -
sophy o f an e d u c a t e d man o r woman a s t h e y a r e u s u a l l y i n t e r p r e t e d — a p e r s o n 
o f i n t e g r i t y , i d e a s , i m a g i n a t i o n , and u n d e r s t a n d i n g . They r e q u i r e o f y o u 
t h e a b i l i t y t o t h i n k i n d e p e n d e n t l y and J u d i c i a l l y a n d t o e d u c a t e y o u r s e l f t o 
new problems and new c o n d i t i o n s ; t h e y w i l l r e q u i r e tough-mindedness and i n d i -
v i d u a l courage o f a h i g h o r d e r ; t h e y r e o u i r e r e c o g n i t i o n o n y o u r p a r t t h a t 
you a r e l i v i n g i n a dynamic w o r l d and a r e w i l l i n g t o change a s new c o n d i t i o n s 
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a r i s e and f i n a l l y t h e y B t r e s s t h e need f o r l o y a l t y , c o n s e c r a t i o n t o what y o u 
b e l i e v e t o be r i g h t , and a p i o n e e r i n g s p i r i t o f t h e f i r s t o r d e r . 
A l i t t l e r e f l e c t i o n w i l l i n d i c a t e t o anyone t h a t m a n k i n d i n p a s t y e a r s 
has made a l l too l i t t l e u s e o f t h e g r e a t a b i l i t i e s Sod has g i v e n u s . Too 
o f t e n we use o u r t a l e n t s f o r d e s t r u c t i v e o r t r i v i a l e n d s , a n d we f o l l o w 
o b j e c t i v e s v o i d o f w o r t h . Many l i v e t h e l i f e o f M r . W o r l d l y Wiseman i n 
" P i l g r i m ' s P r o g r e s s , " and a t l i f e ' s end o n l y e m p t i n e s s r e m a i n s . P r e s e n t 
w o r l d c o n d i t i o n s s h o u l d , i n t h e d a y s a h e a d , p u l l u s l i k e a n i r r e s i s t i b l e f o r c e 
away from such a c a r e e r , e l e c t r i f y o u r t h i n k i n g and r e s p o n s e s and t u r n u s t o 
a c o n s t r u c t i v e l i f e and t o f i n e r l i v i n g t h a t i s more w o r t h y o f t h e h e a v e n s 
under w h i c h we l i v e . We ( a l l o f u s ) must s e r v e m a n k i n d b e t t e r t h a n we h a v e 
i n the p a s t o r we s h a l l s u r e l y p e r i s h f r o m t h e e a r t h . T h e r e i s no o t h e r 
c h o i c e b e f o r e us f o r a s P r o f e s s o r W h i t e h e a d s a i d , "We must now p r o d u c e a g r e a t 
age o r see t h e c o l l a p s e o f t h e upward s t r i v i n g o f o u r r a c e . " 
